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самими суб'єктами освітнього процесу (керівниками освітніх установ, педаго-
гами, батьками, дітьми) [6]. 
Проаналізувавши думки багатьох учених, вважаємо, що інноваційне освітнє 
середовище – це система педагогічних умов особистісного та професійного роз-
витку особистості, яка включає територію, у межах якої діють правила інновацій-
ної діяльності та новітні ідеї, оригінальні педагогічні технології, які застосову-
ються у професійній підготовці майбутніх фахівців та сприяють удосконаленню 
їхньої фахової компетентності. 
Варто зазначити, що немає чітко визначених структурних компонентів інно-
ваційного освітнього середовища. Узагальнюючи одержані дані ми можемо виді-
лити складники інноваційного освітнього середовища: 1) гуманістичні підходи до 
створення; 2) зміст інноваційного освітнього середовища; 3) наявність матеріа-
льно-технічного забезпечення; 4) ефективне використання студентами науково-
методичних та матеріально-технічних можливостей закладу вищої освіти; 5) ком-
плекс навчально-методичного забезпечення; 6) тактика формування інноваційних 
процесів у ЗВО; 7) суб’єкт-суб’єктні відносини усіх учасників освітнього про-
цесу; 8) самовдосконалення особистості та робота у творчому науково-пошуко-
вому режимі; 9) застосування інноваційних педагогічних технологій та ідей.  
Таким чином, інноваційне освітнє середовище, багатокомпонентне, поліфун-
кціональне і різновекторне за характером впливу, має ефективність за умов сине-
ргетичної взаємодії його складових, що забезпечується стратегічним менеджмен-
том адміністрації закладу.  
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L. V. Hryhorenko  
 
MEDICAL TERMINOLOGY  
IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION AND SCIENCE 
 
Aim of the research – to analyze medical terminology applied in the process of ed-
ucation in high medical establishments of Ukraine. In order to achieve the aim of the 
research the following methods have been used: the comparative method, the method of 
translation, the method of dictionary definitions, the method of interpretation, the quan-
titative analysis. 
Terminology is the study of terms and their use. Terms are words and compound 
words that in specific contexts are given specific meanings, meanings that may deviate 
from the meaning the same words have in other contexts and in everyday language [1]. 
Medical terminology is the standardized means of communication within the healthcare 
industry. Medical terminology is language that is used to accurately describe the human 
body and associated components, conditions, processes and process in a science-based 
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manner. Most medical terms consist of three basic components: root word (the base of 
the term), prefixes (letter groups in front of the root word) and suffixes (letter groups at 
the end of the root word). When placed together, these three components define a partic-
ular medical term. For example, the term subhepatic, which means «situated under / on 
the ventral side of the liver» and refers to the interlobular branches of the portal vein, is a 
medical term that consists of the aforementioned three components [2]. English medical 
terminology is composed of vocabulary of classical (Greek and Latin) origin, e.g. in vivo, 
in vitro, deficit, herpes simplex, kyphosis dorsalis juvenilis – from Greek: e.g. phleb-, 
phlebo- (i.e. phlebitis, phlebotrombosis); from Latin: e.g. ven-, veno- (i.e. venesection, 
venoatrial) (Webber 1996:17) and vocabulary of Germanic (Anglo-Saxon) origin, e.g., 
blister, bruise, graze, freckle, birthmark, chilblains etc. The spelling of medical terms is 
really crucial. The words ileum (i.e. part of the small intestine) and ilium (i.e. part of the 
pelvic bone) (Chabner 1991:3-7) are homophones but their actual meaning is clear when 
they are embedded in the context. Suffixes appear at the end of a medical term and, like 
prefixes, modify the meaning of the word. Common suffixes include -itis, meaning «in-
flammation,» -ic, meaning «pertaining to» and -pathy, meaning «disease.» Sometimes, 
there are multiple suffixes that have the same meaning. For example, both -ic and -ous 
mean «pertaining to.» The medical terminology education process teaches when to use 
different suffixes using both memorization and an understanding of word parts. For ex-
ample, subpub-ic – підлобковий; supernutri-tion- надлишок харчування; sympathet-ic 
– симпатичний – ganglion – симпатичний вузол; thanato-phobia – танатофобія; 
patho-psychology – патопсихологія; patho-logist – патологоанатом [3]. In the pro-
cess of word building in medical specialist lexicon alongside affixes proper stand ele-
ments that are called combining forms. In medical specialist lexicon the words cheilitis, 
cheilosis, cheiloplasty, cheiloschisis, cheilorrhaphy built after the pattern with a combin-
ing form cheilo- stand between compounds and derived words in their characteristics. On 
the one hand, the first component cheilo-(Greek, lip of the mouth) seems to bear all the 
features of a stem and preserves semantic associations with the free form cheilos. On the 
other hand, the meaning of cheilo- it includes a congenital irregularity in which there is a 
cleft not only in the lips, but in the upper jaw, in the hard and soft palates, that it is cer-
tainly approaching that of a suffix. Medical terms in English and Ukrainian languages can 
be simple: lat. pharynx – pharynx – глотка, and complex: lat. spina iliaca posterior 
inferior – нижня задня клубова вість, colonnes rénales – нирковий стовб.  
Eponyms have played a very significant linguistic role in technical and scientific 
terminology [4]. The practice known as eponymy, from «eponym», comes from the 
Greek word «eponumos», meaning giving one’s name to a thing or a person, from «epi» 
(upon) and «onoma/onyma» (name). Typically, an eponym comes from the name of a 
person – real, fictional, mythical, or imaginary – but it can also come from a brand name. 
The example of eponyms are «Hodgkin’s disease»; «Tay’s syndrome»; «Bell palsy»; 
«the Circle of Willis»; «a positive Babinski»; «Marcus Gunn pupil»; «the Bence Jones 
protein». Some eponyms are not truly eponyms, because the noun used is not actually 
the name of a person: Caisson’s disease. Some eponyms do not refer to the same person: 
Pick cell (foam cell), Pick’s disease (a neuro-degenerative disorder) and Pick’s peri-
carditis [5].  
Conclusions. Medical terminology eases clinical proceedings and enables everyone 
involved in the process of treatment and care to perform more efficiently for the patient’s 
benefit. The majority of terms are derived from Greek and Latin and the science-based 
vocabulary follows a systematic methodology. The best way to learn medical terminilogy 
is become familiar with the structure and the most commonly used components. In the 
case of scientific texts, in general, and medical articles in particular, the translator has to 
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adhere to the norms that govern such types of texts in the target language. 
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Т. А. Жержова 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  
В ОЧНОЙ ЧАСТИ ИНТЕРНАТУРЫ 
 
Наряду с основной подготовкой по специальности, высшая школа на после-
дипломном этапе также способствует развитию личности с широким кругозором, 
и в полной мере позволяет раскрыть творческий потенциал человека.  
Комплексная подготовка позволяет подготовить грамотного специалиста, 
склонного к аналитичской деятельности. Научно-исследовательская работа важна 
в процессе обучения в интернатуре, так как врачи-интерны не могут ограничи-
ваться лишь базовыми знаниями,а должны стремиться к их расширению и углуб-
лению с целью применения на практике.  
При подготовке научно-исследовательской работы проводится углубленное 
изучение литературы по предложенной преподавателем теме, отбор и обследова-
ние пациентов, оформление их индивидуальных карт, анализ полученных резуль-
татов. В конце второго года обучения в очной части интернатуры всем врачам-
интернам предоставляется возможность выступить с результатами своей работы 
и принять участие в обсуждении работ, выполненных их коллегами. Кроме того, 
интерны имеют возможность опубликовать тезисы своих исследований в специ-
альных ежегодных сборниках для молодых ученых.  
Выполняемая аналитическая работа, как правило, одномоментная, то есть набор 
материала, анализ и сообщение с заключением и выводами завершаются в течение 
двух лет. Она редко требует продолжения, но, спустя несколько лет, такая работа 
может быть повторена на новом уровне, что позволяет отследить динамику ряда про-
цессов. Темы выполняемых работ продиктованы актуальными проблемами акушер-
ства и гинекологии. В процессе решения поставленной задачи интерны под руковод-
ством преподавателя учатся анализировать, получают навыки выступления с докла-
дами и демонстрацией презентаций перед профессиональной аудиторией.  
Исследовательская работа формирует осознанность действий и понимание 
своей роли в создании ценностей. Результаты выполненных исследований при их 
научной значимости позволяет интернам ощутить реальную деятельность. Выпол-
ненное исследование может стать стартовой площадкой для поступления в аспиран-
туру и продолжение работы осуществляется на следующем, более высоком уровне.  
Таким образом, научно-исследовательская работа в врачей-интернов стано-
вится началом творческого пути специалиста. Известно, что любое знание лучше 
усваивается, если человек мотивирован текущей деятельностью. Выполняя 
научно-исследовательскую работу, врач-интерн овладевает научным методом по-
знания, что способствует углубленному и творческому освоению теоретического 
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